



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ear analysis of tanged points from
 the Suyanggae 
site, L
ocality 1 and L
ocality 6
﹂﹃R
esearch R
eport, 
Institute of K
orean Prehistory
﹄Vol. 90, 
洪
惠
媛
と
共
著
、
二
〇
一
八
年
︶。
こ
の
よ
う
な
多
く
の
先
進
的
な
ご
研
究
の
一
方
で
、
学
史
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
貫
き
、
先
生
が
直
接
的
に
指
導
を
受
け
た
中
橋
彰
吾
、
伊
東
信
雄
、
芹
沢
長
介
、
ル
イ
ス
・
ビ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
各
先
生
の
教
育
と
研
究
の
回
顧
録
を
執
筆
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
考
古
学
と
い
う
学
問
分
野
を
、
人
類
学
や
海
外
の
考
古
学
と
の
比
較
の
も
と
に
学
史
的
に
批
評
し
、
そ
の
特
質
を
抽
出
し
て
き
た
こ
と
も
貴
重
な
業
績
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
前
期
旧
石
器
遺
跡
捏
造
事
件
の
あ
っ
た
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
日
本
考
古
学
の
中
で
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
前
期
旧
石
器
時
代
に
関
わ
る
論
考
を
、
先
生
が
幾
つ
も
執
筆
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
生
の
強
靭
で
屈
強
な
研
究
態
度
を
如
実
に
表
し
て
い
る
︵﹁
氷
河
時
代
の
人
類
生
活
を
探
る
﹂﹃
北
の
原
始
時
代
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
︶。
こ
こ
ま
で
先
生
の
業
績
と
学
風
を
記
し
て
き
た
。
筆
者
は
先
生
と
四
半
世
紀
に
わ
た
り
師
弟
と
し
て
、
ま
た
は
同
僚
と
し
て
一
二
154
東
北
大
学
で
過
ご
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
主
観
的
な
記
述
が
多
分
に
出
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
先
生
の
業
績
と
学
風
を
語
る
に
は
、
そ
の
お
人
柄
を
書
か
ず
に
は
不
可
能
で
あ
る
故
で
あ
る
。
先
生
は
現
在
、
東
北
大
学
考
古
学
研
究
一
〇
〇
年
の
歴
史
を
執
筆
す
べ
く
、
収
蔵
庫
や
貴
重
品
室
の
書
類
を
嬉
々
と
し
て
渉
猟
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
古
学
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
歴
史
家
か
つ
民
族
誌
家
と
し
て
の
活
動
を
既
に
始
め
て
い
る
の
で
、
先
生
の
新
た
な
論
考
が
世
に
出
る
の
を
一
人
の
研
究
者
と
し
て
待
ち
遠
し
く
思
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
先
生
が
去
っ
た
後
の
考
古
学
研
究
室
の
寂
し
さ
を
思
い
つ
つ
も
、
先
生
が
こ
れ
ま
で
の
重
責
か
ら
解
放
さ
れ
、
心
身
と
も
に
ご
健
康
で
末
永
く
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
